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Magyarellenes atrocitások a Délvidéken
A mai történettudomány számára már ismert, hogy 1944 végén és 1945 elején 
az ÓZNA1 egységei, partizánalakulatok és néhány helybéli szerb nemzetiségű 
polgár népirtást hajtott végre a magyarok között a Délvidéken. Történt mindez 
a főparancsnok, Tito tudtával és beleegyezésével.
A kutatások alapján mára nyilvánvalóvá vált, hogy az anyaország is tudott az 
1944-45-ös vérengzésekről* 2, de egészen a rendszerváltozásig -  néhány bátor ki­
vételtől eltekintve -  nem történt komolyabb írásbeli összegzés az eseményekről.
A témával eleinte kizárólag a nyugatra menekült visszaemlékezők foglal­
koztak. Az első írásos munka, amelyben utalásokat találunk a témára, Nagy 
Ferenc száműzött miniszterelnök visszaemlékezése.3 A könyvben csupán egy 
mondatban történik utalás a „németek kivonulását követő tömeges magyarmészár­
lás heteiről... ”
Sulyok Dezső is írt a délvidéki eseményekről összefoglaló munkájában.4 
Sulyok tévesen úgy tudja, hogy a magyarellenes megtorlásokat Tito kommunista 
partizánjai és a csetnikek5 hajtották végre. A tévedés oka az lehet, hogy a jugoszláv
' Odeljenje za zaátitu naroda -  Népvédelmi Osztály. 1943-ban hozták létre Aleksandar 
Rankovic vezetésével. Feladata a hírszerző szolgálato kiépítése a kémek és az ötödik 
hadoszlop felderítése és megbüntetése érdekében.
2 A. Sajti Enikő: I m p é r iu m v á ltá so k , r e v íz ió ,  k isebbség . M a g y a r o k  a  D é lv id é k e n  1 9 1 8 - 1 9 4 7 .  
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 329-331.; Dr. Bállá Ferenc: Egy bezdáni magyar dip­
lomata. In: R é m u r a lo m  a  D é lv id é k e n . Szerk. Csorba Béla, Matuska Márton, dr. Ribár 
Béla. Atlantis Kiadó. Újvidék, 2004. 43-50.
3 Nagy Ferenc: K ü z d e le m  a  va sfü g g ö n y  m ö g ö tt. Európa, Budapest, 1990. Eredeti kiadás: 
T h e S tru g g le  b e h in d  th e  író n  C u r ta in , MacMillan, New York, 1948.




történetírás éveken át próbálta ráfogni a háború minden negatív epizódját a cset- 
nikekre. Az ellentmondás onnan is származhat, hogy sokan az egykori csetnikek 
közül már mint partizánok vettek részt a megtorlásokban.5 6 Időnként a magyaror­
szági történetírás is segédkezik abban, hogy elhitesse olvasóival: ezeket a kegyet­
len gyilkosságokat a csetnikek követték el. Balogh Sándor 1982-ben megjelent 
műve7 megemlíti ugyan a megtorlásokat, de a felelősséget a csetnikekre hárítja.
A nyugati emigránsok által készített írásos dokumentumok közül fontos­
nak tartom megemlíteni Szigety György munkáját8, amely 1956-ban jelent 
meg Clevelandban. A szerző ’44 őszétől 1947-ig mondja el, amit szemtanúként 
Újvidéken ez idő alatt átélt. Szintén értékes -  sajnos csekély visszhangot ki­
váltó, angol nyelvű röplap -  Homonnay Elemér munkája.9 Szerinte az áldoza­
tok száma -  a deportáltakon kívül -  30 ezer volt, de legalább ugyanennyien el­
menekültek.10 *
Érdekes, és a rendszerváltozásig egyedi regényt" jelentetett meg a témával 
kapcsolatban Illés Sándor temerini születésű újságíró Budapesten 1977-ben. 
Művében regényes változatban meséli el a temerini vérengzés történetét a tö­
megsír pereméről megszökött Horvát István12 kisbíró elbeszélése alapján. Illés 
Sándor a későbbiekben is foglalkozik a témával. 1991-ben újabb könyve -
5 A második világháborúban csetnikeknek nevezték a német megszállás után a polgá­
ri emigráns kormányt támogató, angolbarát, de 1942-től a megszállókkal is megegye­
zést kereső, a kommunisták ellen is harcoló Draza Mihajlovié egységeit.
6 Idősebb Forró Lajos a vele készült beszélgetésben említi, hogy gyakran látták a Kojic 
családfőt a két világháború között Martonoson, sapkáján a csetnik jelvénnyel. Említett 
fia partizánként 1944-ben részt vett a martonosi magyarok kínzásában és legyilkolásá- 
ban. Sőt, a zentai helyőrség parancsnoka, Stanko Radulovié 1944. november 16-án 
Kojié Petar elvtársat az adai Népőrség parancsnokává nevezte ki.
7 Balogh Sándor: A  n é p i d e m o k r a tik u s  M a g y a r o r s z á g  k ü lp o li tik á ja , 1 9 4 5 - 1 9 4 7 .  Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1982.
* Szigethy György: S z e m ta n ú ja  v o l ta m  T ito  d é lv id é k i  v é ren g zésén ek . KMV, Cleveland, 
1956.
9 Homonnay Elemér: A tr o c i t ie s  C o m m itte d  b y  T ito 's C o m m u n is t P a r tisa n s  in  O c c u p ie d  
S o u th e r n  H u n g a ry . Cleveland, Ohio, 1957.
10 Homonnay Elemér: A Tito partizánjai által elkövetett atrocitásokról (részletek). In: S  
n em  tö rő d tö k  ve le , a  h o ln ap  m i t  ő rö l... F orrások  a  D é lv id é k  tö r té n e té h e z  3. Szerk. Csorba Bé­
la. Hatodik Síp Alapítvány, 1999. 215.
" Illés Sándor: S ir a tó . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977.
12 A regényben Szlovák Pista néven említi.
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szintén főleg a temerini eseményekkel kapcsolatban -  jelent mtg Akikért nem 
szólt a harang címmel.13
Jugoszláviában két olyan munka látott napvilágot a rendszerváltozásig, 
amelyet mindenképpen meg kell említenünk. Az első Burány Nándor Össze­
roppanás című könyve,14 melyben a szerző a zentai vérengzésekről számol be. 
Saját bevallása szerint ,A  magyarok ellen 44-45-ben elkövetett atrocitásokban a 
családomon keresztül személyesen is érintve voltam. Tudtuk, mi történik nap mint 
nap a zentai Amerika Szálló pincéjében. Egymás között titkon beszéltünk a történé­
sekről, írni azonban senki sem mert róluk. Senki sem akart emiatt börtönbe kerülni 
vagy munkanélkülivé válni.” Könyvének hatására határozat született az atroci­
tások kivizsgálásának szükségességéről. Később azonban mindez feledésbe 
merült.15
Isa Jovanovic, a Jugoszláv Kommunista Párt tartományi szervezőtitkára 
1987-ben kiadott emlékirataiban ballépésként emlegette a katonai közigazga­
tás bevezetését. Szerinte sok ártatlan ember is áldozatul esett, és ezekben a 
gyilkosságokban a katonaság is részt vett. Egyébként azt állítja, hogy nem tu­
dott a vérengzésekről, és amikor Tito magához rendelte -  félve a nemzetközi 
botránytól -, szemére vetette a túlzásokkal terhes megtorló hadjáratot. Szerin­
te „Ezt egyes parancsnokok követték el,” főként a helyiek, de gyakran az aktivis­
ták kezdeményezésére. Ezekről a kilengésekről nem volt tudomása a katonai 
közigazgatásnak sem.16
Az 1990. esztendőben megtört a jég. A Magyar Szó című vajdasági napilap 
1990. április 20-i számában ,,Kivizsgálni a vajdasági háborús és háború utáni tör­
ténéseket” cím alatt közölte a VMDK tanácsának döntését: levélben fordulnak 
a Vajdasági és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiához, hogy vizsgál­
ják ki tudományos módszerekkel, mi történt azokkal a magyarokkal, akiket a 
háború végén bírósági eljárás nélkül kivégeztek. Ez volt az első írás, amely 
magyar nyelvű lapban jelent meg a Délvidéken. Ezt követően a lap egy 1990.
13 Illés Sándor: A k ik é n  n em  s z ó lt  a  h a ra n g . Tevan Kiadó, Budapest, 1991.
14 Burány Nándor: Ö sszero p p a n á s . Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1968.
15 Kovács Nándor: A látszat mögött húzódó feszültség. In: H é t  N a p . Szabadka, XII. évf. 
5. szám
16 Isa Jovanovic: U  s ln zb i re vo lu c ije . Növi Sad, 1987. 198-199.
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október 14-től 1991. február 27-ig tartó sorozatban, 130 részben közölte olva­
sóival és a világ nyilvánosságával az események vázlatos menetét, valamint 
részleteket az 1944-45-ös vérengzés lefolyásáról. A sorozat Matuska Márton 
újvidéki újságíró tollából született, és a Negyvenöt nap negyvennégyben címet 
kapta. Matuska kutatásai során meglehetősen sok áldozat neve előkerült, és 
képet lehetett alkotni a történtek méreteiről. A sorozat később könyv formá­
jában is megjelent 1991-ben Újvidéken17, és még ugyanebben az évben Buda­
pesten18 is. Matuska könyvében a délvidéken történt összes megtorlást próbál­
ja feldolgozni, azonban a dokumentumok hozzáférhetetlensége és nemléte, 
valamint a téma kiterjedésének nagysága miatt igen sok a pontatlan adat. Fel­
használja ugyan az akkor hozzáférhető dokumentumokat, sőt a többi hiányos­
ságot megpróbálja pótolni a szemtanúkkal készített beszélgetésekkel, előtér­
be helyezve az órai history módszerét, de a téma nagysága miatt a könyv 
csupán bepillantást enged az események menetébe, és semmiképpen nem tud 
mindenütt pontos, megcáfolhatatlan tényeket adni. A könyv erejét mégis leg­
inkább a szemtanúkkal folytatott beszélgetések adják, valamint az, hogy tulaj­
donképpen konkrét bizonyítékokkal alátámasztva elsőként veti fel Tito és 
a jugoszláv partizánok felelősségét, valamint a haláltáborok (Járek, Gákovó, 
Krusevlye) létét.19
Időközben az anyaországban megjelent Cseres Tibor Vérbosszú Bácskában 
című könyve.20 Az író a hatvanas években megírta az 1942-ben Újvidéken és 
környékén lejátszódó razzia történetét21, és saját bevallása szerint azt várta, 
hogy akadjon egy becsületes szerb nemzetiségű író vagy történész, aki tény­
szerűen beszámol az 1944-45-ös eseményekről. Mivel ez addig nem történt 
meg, így 1991-ben kiadta az 1944-45-ös eseményekről szóló könyvét. Cseres 
összegyűjtötte, feldolgozta a bácskai magyarirtásra vonatkozó elszórt publiká­
ciókat, olvasói leveleket és egyéb dokumentumokat. Valószínűleg felhasznál­
12 Matuska Márton: A megtorlás napjai. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1991. (továbbiakban: 
Matuska)
Matuska Márton: A  m eg torlá s nap ja i. Montázs Könyvkiadó, Budapest, 1991.
19 Matuska Márton, 369-381.
29 Cseres Tibor: Vérbosszú B ácskában . Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991. (továbbiakban: 
Cseres, 1991.)
21 Cseres Tibor: H id e g  n a p o k . Budapest, 1969.
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ta Matuska Márton Magyar Szóban megjelent cikksorozatát is. Ez a munka 
hiteles és tudományos történelmi képet nem fest az eseményekről, inkább re­
gényes változat, amelyben a szerző írói átéléssel ábrázol. Nyersen, realisztiku­
san, döbbenetesen fogalmaz, ám kétségtelen, hogy a könyv nem tudományos 
mű. Valahol a regény és a dokumentum határán van, de ez utóbbi minősítés 
esetében megállapítható fogyatékossága a számadatok pontatlansága. Emel­
lett hibája, hogy nem ad pontos képet az egész régióban történtekről. (Ez saj­
nos Matuska könyvének is hiányossága.) Cseres állításait elsősorban statiszti­
kai adatainak pontatlansága miatt lehet könnyen cáfolni. A könyvében közölt 
adatok szerint Csurogon 3000, Zsablyán pedig 2000 áldozat volt ’44-ben, ho­
lott egyik faluban sem volt összesen ennyi magyar lakos.22 Az 1944-45-ös peri­
ódus vajdasági eseményeinek kutatását végző Ankét Bizottság szerint Cseres 
műve szerbellenes színezetű, és sok történelmi pontatlanságot tartalmaz.23
Az anyaországban a témával kapcsolatos áttörést jelenti A. Sajti Enikő 
2004-ben megjelent könyve24 *, melyben egy fejezetet szentel a délvidéki vé­
rengzéseknek. Az első igazán tudományos igényességgel készült mű, amely 
a dokumentumok, levéltári adatok, korabeli újságok összesítésével világít 
rá a történtekre. Teszi ezt -  nagyon helyesen -  mindenféle érzelmi megnyil­
vánulás nélkül, magukra a konkrét tényekre alapozva. Az áldozatok számát 
is meglehetősen tág határok közé helyezi, mert a feltárt adatok ezt teszik le­
hetővé számára. Konkrét helységekre ugyan nem tér ki a szerző, az esemé­
nyek egészéről ad inkább képet tudományos igényességgel. Műve minden­
képpen alap a téma helytörténeti kutatóinak számára.
Nem időrendben haladva még két összefoglaló munkáról kell szólni, ame­
lyek megpróbálnak pontos képet adni az eseményekről (ez idő alatt megjelent 
néhány monografikus munka, amelyekre a későbbiekben térek ki részletesen).
Először Dr. Mészáros Sándor adta ki 1995-ben a kutatásait tartalmazó 
könyv első kötetét.2-' A könyv csak a Bácskára vonatkozó adatokat tartalmaz­
za, és az áldozatok névsorának tekintetében nem a teljesség igényével készült.
22 Cseres 1991,245, 247.
23 Istina... M e ő u n a r o d n i n a u in i  sk u p . Skupstina AP Vojvodine. Növi Sad, 2004. 101.
24 A. Sajti Enikő: I m p é n u m v á ltá s o k , r e v íz ió , kisebbség. M a g y a ro k  a  D é lv id é k e n  1 9 1 8 - 1 9 4 7 .  
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004.
2Í Mészáros Sándor: H o l t tá  n y i lv á n ítv a . D é lv id é k i  m a g y a r  f á tu m  1 9 4 4 - 4 5 .  I. B á c sk a . 
Budapest, 1995. (továbbiakban: Mészáros)
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Elképzelése arra alapozódott, hogy Jugoszlávia Hivatalos Lapjának holttá 
nyilvánítási hirdetéseiből megkísérelje név szerint összeírni a tárgyalt idő 
alatt, tehát az 1941-1945 között elveszett délvidéki magyarok közül azokat, 
akiket nem írtak be a halotti anyakönyvekbe, hanem a hozzátartozók kezde­
ményezésére, utólag, bírósági eljárás útján holttá nyilvánítottak. Az akkori ju­
goszláv törvények értelmében ugyanis az eltűnt személyeket a hozzátartozók 
kérésére holttá lehetett nyilvánítani, és az erről szóló bírósági végzést hirde­
tés formájában közölni kellett az akkori hivatalos közlönyben, a Föderatív Ju­
goszláv Népköztársaság Hivatalos Lapjában, ugyanúgy, mint mindenkit, aki 
a háborúban eltűnt. Sajnos ez nem adhat hiteles képet a kivégzett magyarok­
ról, mert sok helyen egyáltalán nem történt holttá nyilvánítás. A hivatal pedig 
a bejelentésig eltűntként kezelte az illetőt, nem pedig halottnak.26 Időnként 
hiába nyilvánították holttá a kivégzettet hozzátartozói, a halál időpontját jóval 
későbbre helyezi a gondos jugoszláv adminisztráció.
A mű jó néhány településsel kapcsolatban nem tartalmazza a kivégzettek név­
sorát. Kanizsa is ezek közé tartozik. Ezzel összefüggésben megemlíti, hogy „1944 
tragikus őszén 300 embert végeztek ki. Állítólag az egyik kanizsai ítéletvégrehaj­
tó Ugranov Dusán -  Dusko a 300. hulla láttán a következő szavakkal tiltakozott: 
»Elvtársak, hagyjuk abba. Ha megölünk minden magyart, ki fog nekünk dolgoz­
nia” Ezeket az adatokat kétségkívül Cseres könyvéből veszi át, mégha ezt nem is 
jelzi. A későbbiekben megemlíti néhány kanizsai áldozat holttá nyilvánítását, de 
konkrétan csak néhány esetet említ. A háromszáz kivégzett magyarra vonatkozó 
adatot az 1941. évi őszi magyar népszámlálási adatok és a katonai közigazgatás 
1944. december végi adatainak összehasonlításával magyarázza.27 Sajnos könyvé­
ből teljesen kizárja az órai history módszerét, így még csak meg sem próbálja le­
ellenőrizni adatait a visszaemlékezők által. Mészáros Sándor nem tudta folytatni 
kutatásait időközben bekövetkezett halála miatt. Könyvének második kötetét28 
2000-ben adta ki felesége. Ez a mű a bánsági, szerémségi, baranyai és muravidé­
ki adatokat tartalmazza az első kötethez hasonló módon.
26 Matuska Márton: S zá m ve té s . Hunsor Info Media -  HHRW. vvww.hunsor.se/delvideki 
holokauszt/
27 Mészáros 68.
Mészáros Sándor: H o lt tá  n y i lv á n ítv a . D é lv id é k i  m a g y a r  f á tu m  1 9 4 4  -  4 5 . II . B á n sá g , 
S zerém sé g , B a r a n y a , M u r a v id é k . H. n., é. n.
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A negyedik és eddig egyben az utolsó átfogó munka Alaksandar Kásás ne­
véhez fűződik.29 Az újvidéki történész 1996-ban megjelent könyvében mintegy 
ötezer főre becsüli a „háborús bűnösök” elleni akció áldozatainak számát. Kásás 
korabeli jugoszláv adatokra hivatkozik, de konkrét forrásokat nem nevez meg. 
Illetve adatainak forrását a „Knjiga evidencije streljanih ratnih zlocinaca 
1944/45-ből” veszi. A mások által végzett helytörténeti kutatásokból pedig vi­
lágosan kiderül, hogy adatai pontatlanok és nincsenek leellenőrizve.30 Szintén 
könyve hiányossága, hogy gyakorlatilag sehol nem említi, hogy itt tulajdon­
képpen számtalan ártatlan áldozat is van. Ahol van arra vonatkozó adat, hogy 
miért lettek kivégezve az emberek, ott megemlíti,31 ahol nincs, ott egyszerűen 
átsiklik e tény felett.32 Van, ahol a kivégzések okaként le nem ellenőrzött té­
nyeket ír le.33 A szerző gyakran beleesik abba a hibába, hogy bizonyos esemé­
nyekkel, vélt vagy valós bűnökkel próbálja igazolni a negyvennégyes történé­
seket. Időnként az olvasónak olyan érzése támad, mintha egy védőügyvéd 
szájából hallaná a védence által elkövetett bűnök részrehajló megmagyarázá­
sát. Történelmi objektivitásról szó sem lehet, hiszen a magyar részről elköve­
tett gonosztetteket a nevén nevezi, míg a bosszúval kapcsolatban lényegesen 
árnyaltabban fogalmaz. Továbbá sehol nem említi, hogy számtalan délvidéki 
helységben nem csak arról volt szó, hogy az ÓZNA egységei kivégezték a helyi 
magyarokat, hanem előtte néhány helyi szerb lakossal együtt heteken át tartó
29 Aleksandar Kasai: M a d a r i  u  V o jvod in i 1 9 4 1 - 1 9 4 6 ,  Filozofski Fakultét u Növöm Sadu, 
Növi Sad, 1996.
30 Martonossal kapcsolatban 39 nevet említ (hogy honnan veszi ezeket az adatokat, nem 
jelzi), holott a faluban kivégzettek száma 25. Az erre utaló hivatalos iratot a Martonos­
sal kapcsolatos fejezetben tárgyalom. Sajnos rengeteg települést egyáltalán nem említ 
könyvében a kivégzésekkel kapcsolatban.
31 Teszi ezt pl. Óbecsével kapcsolatban, ahol megjegyzi, hogy a kivégzett 98 áldozat kö­
zül 66 részt vett a razziában, 19-en a Nyilaskeresztes Párt tagjai, 4-en a Vitézi Rend 
tagjai, 5 besúgó, 3 erőszakelkövető és egy fegyverrejtegető volt.
32 Martonos, Horgos, Magyarkanizsa, Adorján esetében csupán egy (leellenőrizetlen) 
listát közöl az áldozatokról.
33 Könyvének 167. oldalán említi, hogy Adorjánon a bosszúra akkor került sor, „miu­
tán két partizánt lelőttek”. Nem lehet tudni, honnan veszi ezt az adatot. Adorjánnal 
kapcsolatos kutatásaimból kiderült, hogy két oromhegyesi (tresnjevaci) szerbet -  sehol 
nem bizonyított, hogy partizánokról van szó -  és egy kanizsai zsidó malmost valóban 
kivégeztek a magyar katonák és két nemzetőr, de az eset nem Adorjánon, hanem a fa­
lut a főúttal összekötő mellékúton történt.
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kínzásnak is alávetették a szerencsétleneket.54 Számadatai is pontatlanok. 
Könyvében arra a téves következtetésre jut, hogy tulajdonképpen ’44-45-ben 
kiegyenlítődött a szlávok és más nemzetiségűek elleni, valamint a magyarok 
elleni vérengzések mérete, áldozatainak száma.55 Ennek tükrében Aleksandar 
Kásás könyve semmiképpen nem tekinthető tényszerű és a kutatás minden te­
rületére kiterjedő munkának. Értékét azonban mindenképpen növeli, hogy az 
első szerb nyelvű munka a témával kapcsolatban.
Mint láthatjuk, a téma nagysága, az adatok hiányossága szükségessé tette, 
hogy a teljesség igényével kutassuk az 1944-45-ben elkövetett gyilkosságokat. 
Nagyon nehéz a kutatóknak az egész terület vonatkozó adatait összegyűjteni. 
Célszerűbbnek tartom a kutatást régiókra bontani. A kutatók egy-egy szeletet ki­
ragadva, egy-egy település adatait megvizsgálva (természetesen a teljesség igé­
nyével) lényegesen pontosabb képet kaphatnak az eseményekről, az áldozatok 
számáról. Az így feltárt települések adatait a későbbiekben összesítve talán ké­
pet kaphatunk az események egészéről. A helyi levéltárak anyagából is rengeteg 
érdekes adat kerül elő erre a témára vonatkozólag. A helyi monográfiák készítő­
inek ezeket a levéltári adatokat is tanulmányozniuk kell. Továbbá a régiókra 
bontott kutatás könnyebben alkalmazhatja a -  véleményem szerint ebben az 
esetben kihagyhatatlan -  műfajt, az órai historyt. Hiszen nehezen elképzelhető, 
hogy egy-egy kutató az összes bácskai településre ellátogatva beszélgessen 
a szemtanúkkal. A többi átfogó tanulmány készítőivel ellentétben Matuska Már­
ton ezt legalább megpróbálta. Könyvének ez adja az egyik legnagyobb értékét. 
Hiszen amit nem képes megoldani a levéltár, könyvtár, adattár, azt pótolhatja 
a szóbeli közlés. Az 1944-es téma pedig olyan, aminek kutatása során nem elég 
csak az írott forrásokra hivatkozni, hiszen a témát a fennálló rendszer titkolta, 
elkente, a történelmet pedig hamisította. Vannak olyan adatok, olyan áldozatok56, 
amelyek soha sehol nem lettek lejegyezve. Ezeket az adatokat csak a szemtanúk 
visszaemlékezéseiből tudhatjuk meg. Ugyanez a helyzet a gyilkosokkal kapcso­
54Helytörténeti kutatásaimból kiderül, hogy Magyarkanizsán és Martonoson is heteken 
át kínozták a begyűjtött magyarokat, mielőtt kivégezték volna őket.
55 Matuska Márton: M e d d ig  ju to t tu n k ?  In: Rémuralom a Délvidéken. Atlantis Kiadó, 
Újvidék, 2004. 19.
56 Többek között a Martonoson kivégzett nagyapám sem soha, semmilyen iratban név 
szerint nem szerepel.
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latban is. Az ő kilétüket talán még inkább homály fedi. A történelmi hitelesség­
hez viszont az ő személyazonosságuk feltárása is hozzátartozik. Enélkül nem le­
het teljes a kutatómunka. Ebben is segítségünkre lehetnek az egykori, még élő 
szemtanúk. Az e témát kutatók -  történészek és nem történészek egyaránt -  sem­
miképpen nem kerülhetik ki ezt a műfajt, ha munkájukat a teljesség igényével 
kívánják elvégezni.
Sajnos az idő is az órai historyt alkalmazó kutatókat szorítja. Míg a levél­
tárak dokumentumai megmaradnak, addig a szemtanúk, egykori visszaemlé- 
kezők az idő múlásával meghalnak.37 *Olyan veszteség ez, amit a későbbiekben 
nem lehet pótolni.
Természetesen ennek a módszernek is vannak buktatói. Sajnos amikor 
szóbeli közlésre hagyatkozunk, időnként belefuthatunk olyan tényközlőbe is, 
aki nem pontos adatokat szolgáltat számunkra. Adódhat ez egyszerű feledé- 
kenységből, a téma iránti érzékenységből, vagy egyszerűen rosszakaratból is. 
Ezért ezeket az információkat alaposan le kell ellenőrizni, hiszen a kellően le­
ellenőrzött adatok mindenképpen segítik a történelemtudományt a tények fel­
tárásában.
A kutatók szerencsére hamar felismerték ennek fontosságát, így megkez­
dődött a téma helytörténeti kutatása is. Az ilyen jellegű munkák készítői kö­
zött sajnos kevés -  gyakorlatilag nincs is -  a történész. Ennek ellenére olyan, 
helységeket átfogó munkák születtek, amelyek szinte tökéletes képet adnak a 
kutatott településekről. Az ötletet azonnal felkaroló Matuska Mártonnak, 
Csorba Bélának és az időközben elhunyt Dr. Ribár Bélának köszönhetően 
megszületett az első tanulmánykötet, amelyben egyfajta összesítés készült az 
eddigi kutatásokról.3" Matuska Márton a kezdetektől gyűjti az adatokat, hogy 
a későbbiekben meg lehessen valósítani a téma adattárát, ezzel is közelebb 
hozva a tények feltárását. Az így összegyűjtött számadatokat, neveket már 
nem lehet megcáfolni, a szőnyeg alá seperni, letagadni.
A magyarirtást tagadók kezdettől fogva arra hivatkoztak, hogy a kutatók 
nem tudják állításaikat az áldozatok névsorával alátámasztani. A kutatás je­
37 Jómagam a kutatásokat 1992-ben kezdtem. Az ezidáig megkérdezett szemtanúk kb. 
70%-a elhunyt időközben.
•“ R é m u r a lo m  a  D é lv id é k e n . Szerkesztette: Csorba Béla, Matuska Márton. Dr. Ribár 
Béla. Atlantis Kiadó. Újvidék, 2004.
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lenlegi állása szerint harminchárom helységben a kivégzettek száma így ala­
kul: Bajmok (Bajmokon kivégzett pacséri, nagyfényi, györgyéni áldozatokkal 
együtt. Meg kell jegyezni, hogy az itt zárójelben említett helységeknek ez nem 
a teljes veszteséglistája.): 229 személy, Magyarkanizsa: 6939, Martonos: 25, 
Adorján: 53, Csurog: 498, Zenta: 151, Szabadka és az együtt említett 15 más 
helység: 852, Szivác: 66, Szenttamás: 503, Temerin: 220, Bezdán: 150, Zsablya: 
395, Kula: 49, Bácsföldvár: 59, Muzslya: 6, Gombos: 20, Topolya: 50, Sajkás­
lak: 31. A harminchárom helységben tehát összesen 3426 likvidált személyt le­
hetett eddig számba venni.40 Olyan adatok ezek, amelyeket a helytörténeti ku­
tatások derítettek fel, és ezeket már nem lehet letagadni. Mintegy további 
kilencven helységre vonatkozóan vannak még adatok, ám ezek konkretizálása 
további helytörténeti kutatásokat igényel.
A monografikus munkák közül elsőként Mojzes Antal nyugalmazott bajmo- 
ki tanító könyve jelent meg 1994-ben, Habnak napja Bajmokon címmel.41 42A szer­
ző 112 magyar áldozatról tesz említést. Mojzes a monográfia megjelenése után 
tovább gyűjtötte az adatokat, és az azóta készített összegzése szerint a bajmoki 
földbe összesen 229 személy van eltemetve. Legnagyobb részük az ismert tömeg­
sírban nyugvó helybeli, de igen sok pacséri is van köztük, aki Bajmokon lett ki­
végezve és ott is lett eltemetve. Rajtuk kívül nagy számban vannak még 
Nagyfényről és Györgyénből. Meg kell jegyezni, hogy közöttük körülbelül 85 né­
met és három-négy egyéb nemzetiségű is van.
1995-ben jelent meg Jebletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Ador­
jánon*1 című munkám, amely az említett három helység eseményeit tárgyalja, 
interjúkkal és levéltári forrásokkal kiegészítve. Akkori adataim szerint 53 mag­
yarkanizsai lett kivégezve, köztük 11 elfogott honvéd. Később még négyen bele­
haltak a fogvatartásuk idején elszenvedett verésbe. A környékbeli tanyákról
35 Magyarkanizsával kapcsolatos kutatásaim szerint a leellenőrzött áldozatok száma 54. 
Lényegesen több volt a kivégzettek száma, de sajnos konkrét adatok csak az említett 
54 esettel kapcsolatban állnak rendelkezésünkre. Matuska Márton adataiban valószí­
nűleg benne van a környékbeli falvak felderített áldozatainak száma is.
40 Matuska Mártonnál összegzett kutatások alapján.
41 Mojzes Antal: H a b n a k  n a p ja  B a jm o k o n . Bajmok, Cnesa Kiadó, 1994.
42 Forró L a \o s :  Je lö le tlen  töm egsírok  M a g y a rk a n izsá n , M arton oson  és A d o rjá n o n . Magánkiadás, 
Szeged, 1995.
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még 12 személyt kivégeztek Kanizsán. Ez összesen 69 áldozat. A martonosi bün­
tetőexpedíció során a partizánok 24 személyt végeztek ki, akiket előtte a helyi­
ek heteken át kínoztak. A hivatalos irat, amely elismeri a kivégzéseket, 25 sze­
mélyt említ. A „gondos jugoszláv jelentés” nem felejtette el az áldozatokhoz 
hozzáírni az október 11-én agyonvert Németh József leventeoktatót. Adorján­
ban 1944. október 31-én a Tisza-parton 50 személyt lőttek le. Balassa Istvánt, 
Csanádi Imrét, Gazdag Albertét november 7-én a városvezetőség által megbí­
zottak elfogták és elvitték, ahonnan soha nem kerültek elő, Szecsei Jakabot pe­
dig a háza előtt lelőtték. A kutatásokat azóta természetesen folytattam, melynek 
eredményeiről a következő fejezetekben számolok be.
Teleki Júlia 1996-ban Visszatekintés a múltba43 4címen megírta a csurogi esemé­
nyeket, melynek bővített kiadása 1999-ben jelent meg Keresem az apám sírját cím­
mel. A szerző személyes élményként élte át a második világháború végén lezajlott 
eseményeket (egyéves csurogi lakos volt, amikor édesapja áldozatul esett). Meg­
ható szavakkal szólt a könyv elkészítésének történetéről, a saját, valamint 
a csurogi, zsablyai és mozsori magyarok szomorú sorsáról. Teleki Júlia 14 tanúval 
készült beszélgetést és 7 levelet is közöl munkájában. Mára tett összegzése szerint 
a faluban 1944 utolsó hónapjaiban és 1945 januárjában a hónap huszonharmadi- 
káig a megmaradt magyarokat a járeki gyűjtőtáborba terelték, ahol halálra kínoz­
tak, agyonvertek és lelőttek 377 személyt. A táborban meghalt 39 felnőtt és 40 cse­
csemő. Ezzel azonban nem teljes a lista. Teleki Júlia közlése szerint a faluban 
kivégezték azt a mintegy húsz főt kitevő leventecsapatot, amely a sors furcsasága­
ként akkor éppen ott tartózkodott. Szintén Teleki Júliától származik az az infor­
máció, hogy sok csurogit kényszermunkára tereltek a Szerémségbe, s ott mintegy 
húszán a táborban kitört tífusz áldozatai lettek. S végül még egy információ a szer­
zőtől: Szivácon kivégeztek két csurogi lakost. A csurogi veszteség tehát 498 fő."
A Zentán történt borzalmakról Szloboda János nyugalmazott tanár írt 
1997-ben.45 Könyvének címe: Zentán történt ’44-ben. A bevező után a szerző le- 
közli a Zentai Történelmi Levéltárban megtalált hivatalos áldozati névsort46,
43 Teleki Júlia: V issza tek in té s  a  m ú ltb a . Napló. Újvidék, 1996.
44 Az adatokat Teleki Júlia juttatta el Matuska Mártonnak.
45 Szloboda János: Z e n tá n  tö r té n t ’4 4 -b en . Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 
Újvidék, 1997.
46 A listát jómagam is láttam levéltári kutatásaim során.
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mely 65 személy nevét tartalmazza. Könyvében ezen felül még 21 név szerint 
említett áldozat kivégzéséről van bizonyíték. De kiderült az is, hogy abban az 
időben a partizánok elvittek még két név szerint említett személyt, akik sosem 
tértek haza. A szerző közli még, hogy a partizánok elfogtak és kivégeztek egy 
szakasz honvédet, információi szerint körülbelül harminc személyt. Mindeze­
ken felül a város szélén egy meszesgödörben, majd ezt követően egy ideigle­
nes fogolytábor udvarában el lett temetve körülbelül ötven személy. Ha ezeket 
mind összeadjuk, kiderül, hogy Zentán akkoriban 170 személy esett áldoza­
tul. Szloboda azóta bővítette adatait és megjelentette könyvének átdolgozott 
kiadását47, amelyben 98 nevet említ név szerint, ezen felül pedig még 53-at.
Ez a mi kálváriánk címmel Papp Imre, az újvidéki rádió nyugalmazott új­
ságírója jelentette meg a Szivácon történt eseményeket 1999-ben.48 Sajnos a 
könyv megjelenését követően a szerző elhunyt, így a kutatásokat már nem 
tudja folytatni. Művében 66 áldozatot említ.
A temerini razzia című könyv Adám István, Csorba Béla, Matuska Márton 
és Ternovác István49 közös munkája, 2001-ben jelent meg, amely egy átfogó 
mű a temerini eseményekről. Eddig ez a legteljesebb feldolgozás a helyi mo­
nográfiák közül. Levéltári adatokat, interjúkat, fotókat tartalmaz, a végén pedig 
közöl egy összesített listát az áldozatokról és haláluk körülményeiről.
A szabadkai áldozatok listája 1994-ben Mementó címen jelent meg, amely 
nemcsak Szabadka, hanem a környékbeli helységek áldozatainak névsorát is tar­
talmazza. Folyamatosan bővülő kiadványról van szó, amely új nevekkel 
kiegészítva megjelent 2001-ben (Az áldozatok száma helységenként; Szabadka: 
412, Radanovac: 13, Palics: 27, Hajdújárás: 7, Ludas: 3, Nasa: 7, Királyhalma: 7, 
Somsicstanya: 1, Csantavér: 20, Nagyfény: 35, Györgyén: 2, Pacsér: 26, Bajmok: 
113, Tavankút: 50, Sebestyén: 1, Kunbaja: 71, Kelebija: 8, Hadikliget: 43; össze­
sen: 846.), majd 2003-ban is (6 új szabadkai áldozattal bővült a névsor).
Szabadkával kapcsolatban van még egy mű, amely tartalmazza a városban 
kivégzettek névsorát. Címe: A szabadkai község II. világháborús áldozatainak *4
47 Szloboda János: Z e n iá n  tö r té n t ’4 4 -b e n . Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005.
44 Papp Imre: H z  a  m i k á lv á r iá n k . Újvidék, 1999.
44 Ádám István-Csorba Béla-Matuska Márton-Ternovácz István: A  te m e r in i r a z z ia .  
VMDP Történelmi Bizottsága, Temerin, 2001.
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névsora. Ebben azonban minden második világháborús áldozat neve szerepel, 
ezért igen nehéz kiválogatni belőle a ’44-es áldozatokat.
A Bezdánban történteket dr. Bállá Ferenc és dr. Bállá István dolgozta fel a 
falu monográfiájának készítése során. Ennek eddig három kötete jelent meg. 
A harmadik kötet Bezdán története a jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől 
a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig (1944-1953) címen-0 a helységben el­
követett megtorlások leírását tartalmazza. A kutatások szerint Bezdánban 150 
magyar vált a megtorlás áldozatává.
A zsablyai eseményeket dolgozta fel visszaemlékezők segítségével Matuska 
Márton. Könyve 2004-ben Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? címmel50 1 jelent 
meg. Beszámol arról, hogyan hajtották a megmaradt falubelieket 1945 január­
jában, farkasordító hidegben, gyalogmenetben a járeki koncentrációs táborba; 
azokat, akiket 1944 októberében és novemberében nem kínoztak halálra vagy 
nem végeztek ki a partizánok. Eddigi kutatások szerint háromszázkilencven­
öt magyar vált -  csecsemőktől aggastyánokig -  a partizán genocídium áldoza­
tává Zsablyán.
Pintér József nyugalmazott bírósági tisztviselő buzgalmának köszönhető­
en elkészült a Szenttamáson kivégzettek névsora, amelyen 503 fő szerepel.52
Vannak már kutatások Temerinről is. Először 203 személy kivégzéséről 
volt adat. Ezt a listát az adatgyűjtők 1000 példányban szétosztották a helység 
lakói között, aminek köszönhetően 17 újabb áldozat neve került elő. Temerin- 
ben tehát összesen mintegy 220 kivégzett személyről beszélhetünk.53
A kutatás azóta is folyik, és hasonló publikációk sokasága segítségével ki­
teljesedhet a Délvidék területén történt vérengzés teljes képe, dokumentum­
ként mellékelve a legfontosabb bizonyítékot: a kivégzettek névsorát.
50 Dr. Bállá Ferenc és dr. Bállá István: B e z d á n  tö r té n e te  a  ju g o s z lá v  k a to n a i  k ö z ig a z g a tá s  
b e v e ze té sé tő l a  te r m e lő p a r a s z ts z ö v e ik e z e ie k  fe lb o m lá sá ig  ( 1 9 4 4 - 1 9 5 3 )  3. köt. Logos, Tótfa­
lu, 2001.
51 Matuska Márton: H o v á  tű n te k  Z sa b ly á r ó l a  m a g ya ro k ?  VMDP Történelmi Bizottsága, 
Tcmerin, 2004.
52 Matuska Márton adatgyűjtése
53 Matuska Márton adatgyűjtése
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